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Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. 
  (QS.  Adh Dhuhaa: 4) 
 
“ Cogito Ergo Sum” 
Aku Berpikir Maka Aku Ada 
(Rene Descartes) 
 
Doa adalah kunci keberhasilan, 
Jalani hidup ini dengan penuh kesabaran. 
(Penulis) 
 
Janganlah memilih sesuatu yang serba cepat, karena seseorang yang berhasil adalah 
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Lampiran 1 Transkrip Data 



















STRATEGI MENOLAK ANAK USIA SD DALAM BERKOMUNIKASI 
DENGAN ORANG TUA DI RUMAH 
 
Titi Dwi Arini Handayani, A 310080317, Program Studi Pendidikan 
 Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
  
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
penolakan anak usia SD dalam berkomunikasi dengan orang tua di rumah, dan (2) 
mendeskripsikan strategi dan teknik tindak tutur penolakan anak usia SD dalam 
berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dengan  teknik 
dasar simak bebas libat cakap dan menggunakan teknik sadap, teknik rekam, dan 
teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan dengan 
teknik analisis ekstensional. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa bentuk 
bahasa tindak penolakan ditemukan dua jenis, yaitu (1) bentuk penolakan 
menggunakan bahasa (language) antara lain: tiga tindak tutur penolakan perintah, 
tiga tindak tutur penolakan ajakan, dan dua tindak tutur penolakan tawaran, (2) 
bentuk penolakan menggunakan bahasa tubuh (body language) antara lain: empat 
tindak tutur penolakan perintah dan dua tindak tutur penolakan ajakan. Analisis 
berdasarkan strategi dan teknik tindak penolakan ditemukan dua jenis. Untuk 
strategi penolakan terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) tindak tutur langsung antara 
lain: empat penolakan tuturan perintah dan satu penolakan tuturan berita, (2) tindak 
tutur tidak langsung,  yaitu satu penolakan tuturan berita. Analisis teknik penolakan 
terbagi menjadi dua jenis, yaitu (1) teknik tindak tutur literal dan langsung yang 
ditemukan tiga tuturan, dan (2) teknik tindak tutur literal dan tidak langsung yang 
ditemukan satu tuturan. 
 
Kata kunci: tindak tutur, bentuk penolakan, dan strategi dan teknik penolakan. 
 
 
 
 
